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na samom kraju (436-520).




17.8.2015. (523-525). Zadnji prikazani skup je “Slavonske šume kroz povijest / Forests of Sla-
&"/$!#76(")*6#6$%7"(W.I#"'(J!/#)#M9!&"/%2"4#T("').#R(&!7%2!.#?C@>C?KC>K?=C#<=>=@=>ABC
Zbornik završava s tri  !"#$%&'()%*#8(&$# ,-#',-9"# X/*-#Y$9"*"(!0#T(;$5#Petar Selem (529-










Croatica Christiana periodica.  !"#$%"& '(")%)*)!& +!& ,-./0(*&$#/%10")&2!)#3%4.#5&
6#5#"3#/(#5&7!.*3)0)!&8/0*4%3%9)!&*&:!5-06*, god. 39, br. 75 (267 str.) – br. 76 (233 
str.), Zagreb 2015.
 !2"#%&!2-.#7!2"#,-#$#>K?=C#*"'$/-#X/%7$7)7#3!#0(2&-/)#1"&$,-%7# !7"9$;2"*#+"*"%9"&/"*#H!-
2)97-7!#M&-);$9$:7!#)#]!*(-+) $3'!"#'&!#/"&!#+(",!#;!%"1$%!#E'&)6(F)"E4'(76()!)"G$'(&0(F). U 
ovom, 39. godištu, u rubrici Rasprave i prilozi#/!9!3$4"#)2)1/"#'&!'-%-7#$#,-'!/#(!'#%#1"'();-
ja crkvene povijesti.
T(",#^=#3!1";$/,-#1($9"*"4#/!#-/*9-%2"4#,-3$2)#!)7"($0-#_!$%$W-#T-9W!2"&-#1"'#/!%9"&"4#




















dicine i farmacije. Rad TP('8)"76')!(4"'(9$68(4"8!9(I)">U*"76&/9$2)","8!9(1!(F)%)"K'5)678$"J')!9$5)O8$"
G'&5(!F(9$"75*"V('(/)"("#$6&0)W"X')!9$5)O8("7)%&76)!"75*"Q$6')";G&76&/)","E$'!(8,"(49-71) %&,-'";!/-
stvo je višestoljetne duhovne i kulturne tradicije slavonskih franjevaca, Cernika i Hrvatske.
















7)578&9"=d')-8&9D"P,!(">c@`*e>c@c*"(103-119) posebno stavlja naglasak na djelovanje fra Martina 
a-'$5!.#2",$#,-#+$"#/-1"%(-'!/#%)'$"/$2#7$6#'"*!E!,!.#!#)+9!J$"#,-#7-:2"#%7!/,-#"%"+$7"#%&",$4#
'$19"4!7%2$4#)4$,-5-4#$#*9!%"4#2",$4#$6#,-#3!%7)1!"C






!(8,"7"G&7$P!(%"&P^('&%"!)"!9$^(!,"&P!&5,",">?*"76&/9$2,"(139-156). U njemu posebno govori o ob-
/"&$#J)1/-#0(2&-#)#]-4)/$2)#2",!#,-#1"71)/"#$3*"(,-9!#)#&-9$2"4#1"J!()#?UC#2"9"&"3!#?AAZC
\# !*(-%$&/",# 1("3-9$7$%7$;2",# 2!41!/,$# M(1%2-#1(!&"%9!&/-# 0(2&-#/!'#*(2"2!7"9$0$4!#)#
Y",&"'$/$#$#T"%/$#+!&$#%-#;9!/!2#O!/$-9!#8!7!H7-#Progoni bosanskih grkokatolika u Kraljevini SHS 
e"[,I&7/)5(9("!)"76')!(F)%)"6)0)-!9$I"<)6&/(O8&I"/(76)"(157-183). O stanju, pritiscima i progonima 






ljeno 1912. godine u N(9$O8(%"b&5(!)%)*
Na temelju dostupnih dokumenata i osobnih razgovora Jure Krišto piše rad <)6&/(O8)"F'85)"
,"')6,",".&7!("("K$'F$I&5(!(">??B*"Z">??@*"<?U^@>>^B.#2",$#,-#),-'/"#$#1"%9,-'/,$#;9!/!2#"&"*!#^=C#
broja. Autor analizira stajališta crkvenih predstavnika u Bosni i Hercegovini, vrhbosanskog 
Ocjene i prikazi




Slijedi rubrika Prikazi i recenzije (229-259) s petnaest prikaza povijesne literature. Daniel 
Patafta u rubrici Kronika 1$:-#"#3/!/%7&-/"4#%2)1)#2",$#,-#"'(J!/#/!#_(%!7)#??C#(),/!#>K?DC#1"-
&"'"4#=KKC#"+9,-7/$0-#"%/)72!#c(!/,-&!;2-#1("&$/0$,-#T"%/-#R(&!7%2-#<>Z?@>Z>BC#a!#%!4"4#
kraju ovoga broj Marijan Biškup priredio je Primljene publikacije (263-267).
O()*$#+(",#VUC#*"'$:7!#3!1";$/,-#;9!/2"4#/!#-/*9-%2"4#,-3$2)#!)7"(!#Y,-2"%9!&!#`)2$5!#
pod naslovom :)F')/"F&!!$F6(&!"P$6i$$!"E&!6(!$!6)/"E'&)6()")!0"64$"j$76W"$5(0$!F$"&J"64$"N&%)-
nesque figural sculpture <?@UBC#e9!/!2#%-#+!&$#4"*)5$4#)3"($4!#%!2(!9/-#19!%7$2-#/!#1("%7"()#
2"/7$/-/7!9/-#R(&!7%2-#)#&(-4-/)#??C#$#?>C#%7"9,-5!C
\#/!,%7!($,-4#6!*$"*(!H%2"4#2"'-2%)#3!*(-+!;2-#G-7("1"9$7!/-#1$:-#b)0$,!# (-:$5#)#1($-
logu pod naslovom #$6'&G&/(6)!78("Q)7(&!)/"#N">U\"("P)^(/(8)":)!6k";G&//(!)'$"b,&5&","N)5$!(W"
7)0'1)9!)")!)/(^)"("K$(!^$'&5)"%$6&0)"7$/$8F(9$"75$6)O8&I"(%$!)"(11-25). Na temelju analize Pasio-
!)/)"#N">U\"autorica dovodi kodeks u direktnu vezu s bazilikom Sant’ Apollinare Nuovo u 
P!&-/$#2!"#4"*)5-4#4,-%7)#/!%7!/2!#$#)1"(!+-#2"'-2%!C#
P!'#G!(2!#`-(2"&$5!#2",$#,-#/!%9"&9,-/# %$!&5)!9$"G)G(!&I"8)G$/)!)"H(%&6$9)"^)I'$P)O8(%"P(-




mentare u svom prilogu TP('8$"76')!(4"'(9$68(4"8!9(I)">U*"76&/9$2)","8!9(1!(F)%)"K'5)678$"J')!9$5)O-




[#;9!/2)#Sv. Petar u Šumi u ranom vijeku#<?^C@?UC#%7"9,-5!B#<ZU@A>B#!)7"(#M9!&-/#T-(7":!#$3/"-
%$#2!2"#,-#/!%-9,-#'"+$9"#$4-#1"#%!4"%7!/)#2",-*#%)#)#?>C#%7"9,-5)#"%/"&!9$#+-/-'$27$/0$.#/"#2!-
snije ga preuzimaju pavlini. U novom vijeku pavlini su preuredili samostan, a sadašnja crkva i 
%!4"%7!/%2-#3*(!'-#"2)19,-/-#"2"#29!)%7(!#/!%7!,)#2"/0-4#?^C#%7"9,-5!#$#)#?AC#%7"9,-5)C#G!7$;-
/-#2/,$*-#*(!'!#8)9-#'"+("#1($2!3),)#%9);!,-&-#'"%-9,-/$2!#$3#M&C#8-7(!#)#j)4$#$#/,-*"&-#"2"-






















U prilogu [,I&7/)5$!78)"!)'&0!)")'%(9)"("59$'78$"^)9$0!(F$"Z"G'(/&I"(76')1(5)!9,"(171-198) Da-
&"(!#G!($,!/!#;$7!4"#"#"'/"%)#`)*"%9!&-/%2-#/!("'/-#!(4$,-#<`aSB#$#&,-(%2$6#3!,-'/$0!C#M&--
5-/$0$.#"'/"%/"#);-/$0$#$#%7)'-/7$#&,-(%2$6#:2"9!.#"'#7(-/)72!#'"9!%2!#)#1"%7(",+-#`aS#7(-7$(!-
ni su kao stvarna opasnost za njezin sustav. 




Hrvatskog instituta za povijest, sv. 15, Slavonski Brod 2015., 427 str.
8-7/!-%7$#1"#(-')#+(",#3/!/%7&-/"*#;!%"1$%!#Scrinia Slavonica#8"'()J/$0-#3!#1"&$,-%7#M9!-











&7/&P&R$!9)".$&I')0)"=>Uca"Z">Ucc*D (35-55). Autor u radu opisuje ratni put princa Eugena Savoj-
%2"*#"'#/,-*"&"*#%7)1!/,!#)#%9)J+)#2"'#R!%+)(*"&!0!#1!#'"#"%9"+"E-/,!#T-"*(!'!C#e9!/!2#
se sastoji od poglavlja Izvori i literatura, Uvod, Bitka kod Kahlenberga, Parkanj, Ostrogon i prva op-
sada Budima, Bitka kod Ostrogona i osvajanje Budima, Bitka kod Haršanja, Opsada Beograda i Za-
8/9,O)8C#S)7"(#)#;9!/2)#3!29,);),-#$#2!2"#i)*-/#M!&",%2$#)#(!7)#%#\%4!/9$,!4!#/$,-#3+"*#%&",-#
49!'"%7$#$4!"#1(-%)'/)#)9"*)#2",!#4)#,-#"+$;/"#1($'!&!/!#7-#'!#%-#2!"#3!1"&,-'/$2#$#&",/$2#
oblikovao tek pod mentorstvom Ludwiga Badenskog.
M9,-'-5$#,-#;9!/!2#`!%4$/-#a!,0-(#M!+9,!2#H')I&%"8&/$8F(9$"8!$^)"M(5(9)"d0$7F)/F4(9)"Z"&0"N(%)"
do Iloka i Zagreba (57-89). Autorica se u tekstu bavi podrijetlom kneza Livija Odescalchija, nje-
govim srijemskim posjedima te obitelji, knezom kao istaknutom osobom rimske aristokraci-
,-#7-#'"/"%$#'-7!9,!/#1"1$%#/,-*"&-#2"9-20$"/!(%2-#3+$(2-#)4,-7/$;2$6#',-9!#<"'#2",$6#%)#/-2!#
1"1(!5-/-#$#H"7"*(!H$,!4!BC#f"&"($#2",!#%)#',-9!#%!;)&!/!#)#2/-J-&%2",#3+$(0$#)#X9"2)#$#]!*(--
bu, a iz rada se doznaje da se dvije slike Livija Odescalchija nalaze i u galeriji Hrvatske aka-





Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 34 (2016), str. 241-293
